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RESUMO: A arteterapia e a espiritualidade são fenômenos relacionados a vida existencial do ser 
humano. Elas estão na raiz do movimento criativo da vida em uma corporeidade criadora 
multidimensional. Por outro lado do ponto de vista prático, podem ser manifestações propulsoras de 
saúde e que pode levar à descoberta de sentido de vida. Com efeito, esta é a proposta desta pesquisa, 
dentro do Estágio Supervisionado em Arteterapia, na Pós-Graduação em Arteterapia: Fundamentos 
Filosóficos e Prática. A pesquisa é teórico prática de ordem fenomenológica. Seu objetivo visa 
compreender a espiritualidade na arteterapia como fenômeno propulsor de uma vida saudável e de 
descoberta de sentido à vida nesse processo. O estudo procura trazer o fator biopsico e espiritual do ser 
humano, por meio de uma prática humanizada em arteterapia, por meio da arte criativa, visando 
perceber os comportamentos apresentados e de relacionamentos inter-geracional, vivenciados pelas 
pessoas nos encontros de arteterapia (oficinas). Farão parte do estudo cinco pessoas: 3 adultos e 2 jovens 
de idades e sexos diferentes, os quais frequentam um Ateliê de Arte em Balneário Camboriú - SC. A 
coleta de dados será através de dez oficinas de três horas/semanal, sendo os dados anotados através de 
diário de campo, de ficha de registro e de produções de arte. A pesquisa sendo estudo de caso (em 
grupo) fará a compreensão dos dados pela Hermenêutica Fenomenológica. Serão utilizados como base 
teórica Frankl, Buber, Vaz e Sperling. Os resultados esperados são: melhoria da qualidade de vida e 
descoberta de sentido de vida, bem como a percepção do próprio participante da pesquisa sobre sua 
existência comportamental. 
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